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В статті запропоновано метод пошуку 
кривих течії полімерів, неінваріантних від-
носно гідравлічного радіусу каналу, зокрема 
каналу 4х32 мм, для можливості викори-
стання віскозиметричних даних при розра-
хунку некруглих каналів
Ключові слова: полістирол, гідравлічний 
радіус, канали некруглої форми, крива течії
В статье предлагается метод поиска 
кривых течения полимеров, неинвариант-
ных относительно гидравлического ради-
уса канала, в частности канала 4х32 мм, 
для возможности использования вискозиме-
трических данных при расчетах некруглых 
каналов
Ключевые слова: полистирол, гидравли-
ческий радиус, каналы некруглой формы, 
кривая течения
In article the method of the curves current 
polymers is offered, not invariant concerning 
hydraulic radius of the channel, in particular 
in channel 4x32 mm, for use possibility the vis-
cosimetry data is offered at calculations of not 
round channels
Key words: polystyrene, hydraulic radius, 
nonround-form channels, flow curve
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1. Вступ
Використання гідравлічного радіусу при розрахун-
ку каналів як способу переходу від каналів прямокут-
ного поперечного перерізу до круглих каналів при течії 
розплавів полімерів приводить до кривих течії, які не-
інваріантні відносно гідравлічного радіусу каналу [1]. 
Для пошуку кривих течії розплаву полімеру, які неінва-
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ріантні відносно гідравлічного радіусу каналу запропо-
новано використовувати поряд з гідравлічним радіусом 
реологічну змінну, яку умовно називають реологічним 
радіусом і яка залежить від реологічних властивостей 
неньютонівських рідин [1]. Розрахунок прямокутних 
каналів при течії розплавів полімерів являє значний 
практичний інтерес у зв’язку із розповсюдженням та-
ких каналів у обладнанні для виготовлення виробів із 
полімерів та інших процесах хімічної технології [1].
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Для випадків течії розплавів полімерів в круглих 
і плоскощілинних каналах в роботі [2] запропонова-
ний метод визначення швидкості ковзання і істинної 
кривої течії полімерів за неінваріантними реологічни-
ми характеристиками. Цей метод дозволяє визначити 
залежність швидкості ковзання на стінках круглого 
і плоскощілинного каналів від напруження зсуву та 
істинну криву течії за неінваріантними відносно по-
перечних розмірів каналів залежностями ефективного 
градієнту швидкості від напруження зсуву, які були 
отримані звичайними методами, що дозволяє урахо-
вувати специфічні властивості матеріалу типу компо-
зицій на основі ПВХ.
Для каналів з прямокутним поперечним перерізом 
в роботі [1] встановлено неінваріантність кривих течії 
розплавів полімерів відносно гідравлічного радіусу 
каналу, отримані співвідношення, які дозволяють виз-
начити уточнений радіус каналу RR , який умовно на-
звано реологічним [1]. Розміри досліджуваних каналів 
були вибрані сумірними із промисловими. Висоту 
прямокутних каналів було вибрано 2 мм, 4 мм, 6 мм, 
8 мм, 16мм та 32 мм, а ширина залишається сталою і 
дорівнює 32 мм.
3. Формулювання цілей статті
Нерозв’язана раніше частина загальної проблеми 
є застосування реологіч-
ного радіусу каналу RR  
для пошуку кривих течії 
полімерів, неінваріант-
них відносно гідравліч-
ного радіусу каналу. Зо-
крема, це необхідно для 
забезпечення можливо-
сті використання даних 
капілярної віскозиметрії 
при гідравлічному розра-
хунку каналів з некру-
глим поперечним пере-
різом.
Метою статті є за-
стосування алгоритму 
розв’язання задачі пошу-
ку кривих течії, неінварі-
атних відносно гідравліч-
ного радіусу каналу, для 
удароміцного полістиро-
лу марки УП-1ЛА в каналі 
4 32×  мм.
4. Виклад основного матеріалу дослідження
Вирішення планується у два етапи, згідно мето-
дики запропонованої в роботі [3]. На першому етапі з 
використанням гідравлічного радіусу R iΓ ×32  отримає-
мо криві течії досліджуваного полімеру, неінваріантні 
відносно гідравлічного радіусу каналів. Другий етап 
проводиться з використанням реологічного радіусу 
каналу RRi×32  і завершується пошуком кривих течії, не-
інваріантних відносно гідравлічного радіусу каналу.
Перший етап розрахунку гідравлічного радіусу 
R iΓ ×32 , напруження зсуву на стінці каналу τR iΓ ×32  та 
ефективного градієнту зсуву Γ
ΓR i×32
 виконуються згід-
но співвідношень, наведених в [1].
Другий етап розраховується за співвідношеннями 
роботи [3].
Результат розрахунку згідно алгоритму пошуку 
кривих течії полімеру, неінваріатних відносно гідрав-
лічного радіусу каналу, для течії розплаву удароміцно-
го полістиролу за температури 190°C та каналу 4 32×
наведений в табл. 1.
Таблиця 1
Параметри течії удароміцного полістиролу марки УП-1ЛА 
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Рис. 1. Консистентні криві течії удароміцного полістиролу марки УП-1ЛА для каналів 
2 32×  та 4 32×  за температури 190°C
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На рис. 1 пунктирною та суцільною лініями по-
казані консистентні криві течії для каналів 2 32×  
та 4 32×  за температур 190°C, отримані в результаті 
дослідів, які порівнюються із розрахунковими да-
ними.
Висновки
У статті наведені результати розрахунку кривих 
течії удароміцного полістиролу марки УП-1ЛА для 
каналу 4 32× , згідно методу пошуку кривих течії, 
неінваріантних відносно гідравлічного радіусу. Ви-
користання методу дало змогу підвищити точність 
визначення реологічних характеристик досліджува-
ного розплаву і можливість використання результатів 
віскозиметричного експерименту для розрахунку опо-
рів прямокутних каналів довільного перетину.
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В статті досліджена інтенсифікація 
процесу фарбування бавовняних тканин 
біфункціональними активними барвниками. 
Встановлено, що додавання до фарбуваль-
ного складу інтенсифікаторів органічної 
природи підвищує кількість ковалентнофік-
сованого барвника, забезпечує скорочення 
часу фарбування
Ключові слова: біфункціональні активні 
барвники, інтенсифікатори
В статье исследована интенсификация 
процесса крашения хлопчатобумажных 
тканей бифункциональными активными 
красителями. Установлено, что добавление 
к красильному составу интенсификаторов 
органической природы повышает количе-
ство ковалентнофиксированого красителя, 
обеспечивает сокращение времени краше-
ния
Ключевые слова: бифункциональные 
активные красители, интенсификаторы
In the article, an intensification of process 
of dyeing cotton fabrics by bifunctional react-
ive dyes is researched. It is founded, that add-
ition intensifying agents of the organic nature 
to dyeing liquor raises the quantity of the cov-
alent-fixed dye and provides reduction of dye-
ing time
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Вступ
Активні барвники займають лідируючі позиції 
на світовому ринку барвників, що пояснюється утво-
ренням на текстильному матеріалі широкої гамми 
глибоких і стійких забарвлень. Високоякісне фарбу-
вання забезпечується створенням міцного ковалент-
ного зв’язку з нуклеофільними групами целюлозного 
